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1 1 Menganalisa hubungan antara konseling KB Menganalisa hubungan antara konseling KB 1. 1. Menganalisa  hubungan antara konseling KB  Menganalisa  hubungan antara konseling KB 
dengan  pemakaian metode alat kontrasepsi  dengan  pemakaian metode alat kontrasepsi 
IUD IUD IUD IUD
2. 2. Menganalisa pengaruh konseling KB terhadap  Menganalisa pengaruh konseling KB terhadap 
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1. 1. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam  Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam  gg p gg p
menyusun kebijakan untuk memproyeksikan  menyusun kebijakan untuk memproyeksikan 
kebutuhan program KB dimasa yang akan datang  kebutuhan program KB dimasa yang akan datang 
dlmki t d pl d mtd dlmki t d pl d mtd dalam kaitannya dengan pelayanan dan metode  dalam kaitannya dengan pelayanan dan metode 
kontrasepsi kontrasepsi
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terutama pelayanan KB untuk memberikan pelayanan  terutama pelayanan KB untuk memberikan pelayanan 
kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan metode  kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan metode 
ki i l D h d ki i l D h d kontrasepsi yang rasional. Dengan harapan dapat  kontrasepsi yang rasional. Dengan harapan dapat 
mewujudkan visi program KB menuju keluarga yang  mewujudkan visi program KB menuju keluarga yang 
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2.Permintaan KB 2.Permintaan KB
3.Jumlah anakHIPOTESIS HIPOTESIS HIPOTESIS HIPOTESIS
Semakin baik kualitas konseling keluarga  Semakin baik kualitas konseling keluarga 
berencana maka semakin besar terhadap berencana maka semakin besar terhadap berencana maka semakin besar terhadap  berencana maka semakin besar terhadap 
pemakaian metode kontrasepsi IUD pemakaian metode kontrasepsi IUDJENIS PENELITIAN JENIS PENELITIAN JENIS PENELITIAN JENIS PENELITIAN
Jenis penelitian ini kuantitatif dengan  Jenis penelitian ini kuantitatif dengan 
menggunakan rancangan penelitian cross menggunakan rancangan penelitian cross menggunakan rancangan penelitian cross  menggunakan rancangan penelitian cross 
sectional sectionalN
o
Variable Definisi Operasional Skala
Pengukuran
1 Konseling Keluarga
Berencana
Pertemuan tatap muka yang dilakukan oleh
petugas pelayanan KB dengan calon akseptor di
tempat pelayanan KB,bertujuan memberikan
bantuan berkaitan dengan pemilihan kontrasepsi
Nominal
sehingga calon akseptor mampu mengambil
keputusan sendiri mengenai kontrasepsi yang
terbaik bagi dirinya
2 Kontrasepsi IUD Wanita sudah menikah menggunakan metode
ki IUD
Nominal
kontrasepsi IUD
3 Umur Ibu Umur ibu pada saat dilaksanakan penelitian. Nominal
4 Pendapatan
Keluarga
Rata-rata penghasilan yang diperoleh dalam
keluarga setiap bulan yang diukur dengan satuan
Nominal
Keluarga keluarga setiap bulan yang diukur dengan satuan
rupiah
5 Pendidikan Jenjang pendidikan formal yang dicapai oleh
responden sampai dengan penelitian
dilaksanakan
Ordinal
6 Jumlah anak Jumlah anak yang pernah dilahirkan dan masih
hidup pada saat penelitian
Ordinal
7 Demand
KB/Permintaan KB
Wanita menikah yang tidak ingin anak lagi
Wanita menikah yang ingin mengatur jarak
Nomunal
KB/Permintaan KB Wanita menikah yang ingin mengatur jarak
anaknyaPOPULASI DAN SAMPEL POPULASI DAN SAMPEL POPULASI DAN SAMPEL POPULASI DAN SAMPEL
 Populasi Populasi Populasi  Populasi 
Populasi dalam penelitian ini adalah semua wanita  Populasi dalam penelitian ini adalah semua wanita 
berusia 15 berusia 15 – – 49 tahun berstatus kawin dan tidak 49 tahun berstatus kawin dan tidak berusia 15  berusia 15  49 tahun berstatus kawin dan tidak  49 tahun berstatus kawin dan tidak 
hamil menggunakan alat kontrasepsi dan  hamil menggunakan alat kontrasepsi dan 
berdomisili di Kabupaten Sukoharjo berdomisili di Kabupaten Sukoharjo pj pj
 Sampel  Sampel 
Semua wanita di Kabupaten Sukoharjo berusia 15 Semua wanita di Kabupaten Sukoharjo berusia 15- - Semua wanita di Kabupaten Sukoharjo berusia 15 Semua wanita di Kabupaten Sukoharjo berusia 15
49 tahun berstatus kawin dan tidak hamil serta  49 tahun berstatus kawin dan tidak hamil serta 
masih menggunakan  alat kontrasepsi IUD masih menggunakan  alat kontrasepsi IUD gg p gg pAda pertanyaan/komentar ?TEKNIK PENGAMBILAN  TEKNIK PENGAMBILAN 
SAMPEL  SAMPEL 
Pengambilan sample dengan menggunakan rancangan sample  Pengambilan sample dengan menggunakan rancangan sample 
dd d d dd d d random sampling dituangkan pada cluster random sampling (  random sampling dituangkan pada cluster random sampling ( 
Lamenshow, 1997 ) Lamenshow, 1997 )
  n  =  n  = Z2(deff)PQ Z2(deff)PQ
d2 d2
 Keterangan : Keterangan :
n  n =  Ukuran Sampel = Ukuran Sampel Ua S a p e Ua S a p e
Z  Z  = 1,96 ( Tingkat Kepercayaan 95% ) = 1,96 ( Tingkat Kepercayaan 95% )
deff  deff = design effect 4 = design effect 4
P P = 0 5 ( Proporsi populasi yang hendak di duga ) = 0 5 ( Proporsi populasi yang hendak di duga ) P  P  = 0,5 ( Proporsi populasi yang hendak di duga ) = 0,5 ( Proporsi populasi yang hendak di duga )
Q  Q =  0,5  (  1 = 0,5 ( 1- -P ) P )
d  d  = 10% : 0,1 ( presisi ) = 10% : 0,1 ( presisi )Wanita umur 15-49 tahun
Wanita umur 15-49 tahun, tidak 
kawin ( cerai hidup cerai mati )
Wanita Umur 15-49 
tahun berstatus kawin
kawin ( cerai hidup, cerai mati )
Wanita umur 15-49 tahun,berstatus 
Wanita umur 20-49 tahun, 
berstatus kawin yang masih 
kl t k t i
kawin tidak menggunakan kontrasepsi
menggunakan alat kontrasepsi
Akseptor IUD
Akseptor Non IUD                          
( pil, suntik, implant  p (p , , p
konseling Tdk konseling konseling Tdk konselingCARA PENGUMPULAN DATA CARA PENGUMPULAN DATA CARA PENGUMPULAN  DATA CARA PENGUMPULAN  DATA
  Pengambilan data primer dilakukan dengan wawancara  Pengambilan data primer dilakukan dengan wawancara  gp g gp g
terstruktur kepada responden, sedangkan data sekunder  terstruktur kepada responden, sedangkan data sekunder 
diambil melalui penelusuran dokumen daei BKKBN, BPS,  diambil melalui penelusuran dokumen daei BKKBN, BPS, 
Dinas Kesehatan,PPLKB dan Puskesmas Dinas Kesehatan,PPLKB dan Puskesmas
  Jenis data  Jenis data 
D i li i l k k li k i l D i li i l k k li k i l 1. 1. Data primer,meliputi pelaksanaan konseling,pemakaian alat  Data primer,meliputi pelaksanaan konseling,pemakaian alat 
kontrasepsi dan karakteristik responden yang meliputi : umur  kontrasepsi dan karakteristik responden yang meliputi : umur 
ibu, pendapatan keluarga, tingkat pendidikan dan jumlah anak. ibu, pendapatan keluarga, tingkat pendidikan dan jumlah anak.
2. 2. Data sekunder meliputi kondisi geografis daerah penelitian,  Data sekunder meliputi kondisi geografis daerah penelitian, 
sarana pelayanan berencana dan kependudukan. sarana pelayanan berencana dan kependudukan.ANALISIS DATA ANALISIS DATA ANALISIS DATA ANALISIS DATA
1 1 UNVARIAT UNVARIAT 1. 1. UNVARIAT UNVARIAT
2. 2. BIVARIAT BIVARIAT
MULTIVARIAT MULTIVARIAT 3. 3. MULTIVARIAT MULTIVARIATTERIMA KASIH